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Comunicaci/m inalambrica en los ferrocarriles.-Durantc los tiltimos a50B se han hecho numerosas
aplicaciones y adelantce en Ja tclcgraffa y tclcfonia sin. hilos. Sera de intcrcs saber que el ferrocarril
Nashville, Chattanooga & St. LOllis, ha instalado recientementc estacionea inalambricas en Tullahoma.
Tenn. y Outtersville, Alaska, y csta cspcrando actuabnente un permiso del Gobierno para inaugurar
un servicio telegrafico regular diutnc y p�Gtu[no_�_Sy �ligi6 �.::;.t�s__dos _e�tacioncs_cn.cl �._.C. &_St. L. de­
bido a la dificullad de co�strui� Iirieas ter;e�te� a:cau's�__1l�_Iq� _d0';_e:�timanddS(, que �_lia�lin_e� con pos­
tee entre los dos puntos cost�ria $ 25 006_��_,�e'��d�:::r_.¥· 0.00 qcie :�e�u( eL,eqbiw: radiotetegrafico. Se











Casi todo� los ferrocarrijes sufren a causa de corta:duia�,de lfneas, co�tadi.iras debidas a caida de
postes por el viento, la nicve 0 avenidas. -euando aumcnt� cl kilometraje de lineae aumentan tambien
las probabilidades de interrupcion, 'entanto que el radio de .accicn del teJegrafQ_siri hilos.solo esta Iimi­
tado par la potencia de la instalacion. Hay, puee numerosos cases en que -�l �eh�gr.afo sin hilos puede
producir en los ferrocarriles economias notables y.mejoramiento del scrvicio .. (Railway Age, Enero ,
1922).
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L'Indusirie Electrique por Charles Steinmetz, traduit de I'anglais par' _�enjainr�' Giraud, precio
18 fro Editores Gauthier-Villars &. Cie., Paris. Durante Ice echo aiioe que hantrascurride de�de 1a apa­
rici6n de la pnmera edici6n de esta. obra, se han producido cambios impo�t<i:nt�s,e�Ia,ipd'tlstria elec­
trica. La electricidad ha recibidc aplicaciones.tales, que parece actualmente destin-ada a ser !� forma tipo




Esta obra trata de 1a producci6n, del control, de la trasmision, 'de la'dis�ibuci-6h--Y deJa utilizacion
de Ia energia electrica, es decir.de la explotaoion de-Joe sistemas electricoe y- de tce.aparatos de utiliza-




El cstudio de los sistemas no abarca sino 10 necesario para comprender su utiliaacioa 'y.aprcciar su
campo de aplicacion.
.
Etudes geometriqae des transformations birationneues e_l des courbes planes -por : Henri ,Malet, prccio
32 fr. Editores Gauthier-Villars & Cie. Paris: Esta obra es una exposicion de fageometrta modema.
Esta geometrfa.ha nacido de los teoremas del hexegono de Pascal, de Ia involucion de los seie puntoe de
Desargues y tambien de las obras de La Hire-Mac Laurin, Lambert, Simson, Monge, Camet etc. Ha
tornado forma de doctrina con «EJ Tratado de las Propiedades Proyectivas de las Piguras», de Poncelet
y e1 <Tratado de las Seccicncs Conicass de Chaslee.
.
Este estudio sin tener el impecable rigor de 10's tratados analiticos, (el analisis basado en Ia nocion
casi enteramente subjetiva del numero. _ puede pretender como firialidad l� de -Ilegar auna perfeccion
logica), tiene par objetivo penetrar en -la estructura del espacio, de acuerdo con 10 expfesadopor Pon­







111. Schlick . =Teoria de la 1elal,£viddd.�Esp(/cio y Tiemoo en ta Fisico nctual-s-Tercera edicion.­
Ver.sl:6n castellana de Manues G. Morenlo.-(160 pags. Editorial Calpe).
L�f;' excelen�ias de cste tib;'o-q_lle explican las trascendentales investigaciones del eebio suizu judie
Alberto Einetetn+qucdan de heche demostradascon Ja i-�ciente publicacion de esta tercera edicion.
Para aquellos que no hubiesen tenido ocaeion de conocer las d08 primeras ediciones, hcmos creido nc­
cesario advertir que no se trata en eetc libra de esas vulgarizaciones incoloras que pretenden poncr al
alcance de tcdo eJ mundo materia.'; y teorias que, por su naturaleea y la suma de conocauicntos anterio­
res que requieren. no pueden Icgicamerrte ser comprendidas por cualquiera.
Este libra, para que sea provechosa su lecture, rcquiere el conocimicnto de los principios fundamen­
tales de la fisica clasica v de la med:mica racional, ast como In interpretacion de las formulas algebraicas
que, contiene. En realidad, el llbro de Schlick requiere el minimo de los conocimlentos exigiblee-cBajar
de. ese mtnlmo=con cl <editorial> obictc de Hamar la atencion de la Iectura a gentes que no tienen idea
de Ia aceleracion, de la gravitacicn 0 de los principios de Newton; POl' ejemplo-r-es, soncillamente, reali­
zar fines comerdaleshaciendo creer a! publico en cxplicaciones que nada explican.
Respecto ahara de las caracteristicas especiules de la tercera edicion,' el autor advicrte que -Ia pre­
sente edicion rontiene algunos 'afiadidos y correccioncs-, y que ee ha propuesto -sausiacer los deseos
que algunos lectores atentca Ie han comuniradopor escrito>. Al final del prclogo ellec.tor advierte que,
para la preparacicn de eeta nueva edicion, ha contado con la veliosa ayuda del prcfesor E. Cohn,' de
Estraeburgo, hoy de Rostcck.
En el resto, la obra conticnetodce los agregados que diferendaron la segnnda edici6n de Ia primera,
es dectr, los capltulos II y JX.
EI capitulo II hace una breve cxposicion de la teorta «especial- de la relatividad. Convenla no su­
poner que todos conocieran ya esta teorra, puesto que muchos lectores se entregan al eatudto de Ia teo­
ria -generalizada> sin ester arm familiariaados con los antecedentes que la hacen comprender. El libra
adquiere aSI un caracter mas completo y sistematico, puesto que e8e capitulo resulta una introducci6n
al conjurno de ideas que integran la teorfa de Ia relatividad generalizada.
El capitulo IX expone el desarrollo de las tcorlas de Einstein sobre r-l Cosmos, coneiderado como
un tcdo. Estas concepcionee, deecubiertas no hace mas de ires aries, completan Ia tecria y son de 101 rna­
yor importanda para la filcsofia natural y para la imagen que podemos formamos del Universe.
Completan 1a obra apendices explicativos, respccto de los cnales cl autor rccomienda y exige su lec­
tura cada vcz que en el texio �c. haga a elias referencia.
r
El indice de la tercera �dicion queda entonces fdrmado por los capitulos Riguientes:
I. De Newton a Einstein. II. EI principia _espeCial de la relatividad. III. Rclatividacl geometrica
del espana. IV. La formulad6n matematica de la relativi'dad del espacio. V. La geometri3 y la ffsica Eon
illsepZlrabl2s en la €xperiencia. VI. La relatividad de lOR movimientos y su relacion con la inercia y la
gravitacion. VII. EJ postulado general de la relatividad y las- determinaciones del continuo cspado
-tiempo. VIII, Establecimiento y significaci6n de la ley fundamental de 1a nueva teoria. IX. La finaH­
dad'del mundo y X. Refcrencias a la filosofia.
Tan· intcrcs3Iltcs como cl texto mislna. son los o!\ces apcndiccs explicativos que ellibro conti€ne
Ellos Ron:
1) Experimentos de Michelson y Morley. 2) Sobre la rclatividad del ti{'mpo. :-1) Sabre la relatividad
de la simultaneidad. 4) Sabre ta reJatividad de 1a distanda 0 la extension. 5) Sobre {a musa de ia ener­
gia,.6) So))re la"l coordenadas de Gauss y la determinaci6n de distancias en COr,tinllO>l enclidianos y no
encliclianos.7) Igualdad de 10. masa inerte y de Ia masa pesada. oR) Sobre uri. sistE'ma de referencia anima­
do de movimiento de rotaci()n. 9) El continuo e8pacio ticmpo de MinkowEky: punto unjver�al, linea
univl.".rsaL 10) Conlprobacioncg experimentales de la teor1a de la relatividad y 11) Sobre el int'lldo fini·
to y, sin embargo, no limitado.
Finalmente. para [acilitar el estudio de las trascendentales teorias de Einstein, repl."oducimcs del
mismo libro de Schlick una sc1ecci6n bibliografica que servirfl grandemcnte a los que deseen formal'
una documentaci6n scndlla sabre este tema complicado:
Tenemos, en primer lugar, La /(;oria especial y la Icoria ge1U1T1'11 de la relatividad al alcanee de lodos,






Una excelente introducci6n intuitiva de tee ideas de 1a teoria especial es Ia de E. Cohn en su -confe­
rencia 'La jisica dei tiempo y del espacio (cuarta edicion, Teubner, Leipzig).
Una exposicion detenida, clara y facil de la teoria especial sc encuentra en e1 tome DCXVIIT de
la coleccion «Del mundo natural y del mundo espiritual> con el titulo de Introducci6n a la teoria de to
rekuividad, por W. Bloch (Teubner, 1919),
Los principios de Ia teoria general encuentranse claramente expuestos en ellibro de E. Freundlich
titulado Los fundamentos de la Moria de Ia grav£tacion de Einstein (Traduccion espanola de J M. Plans;
Madrid, Calpe, 1920).
Para un estudio mas detenido deben Ieerse los libros y tratados originales que estan escritos con
empleo de los calculos matematicoe. Un tratado detenido de la tcorfa especial se encuentra en el libro
de M. v, Lane El pr£nC£p£o de la rekuieidad (1919------Wieweg-Braunschweig). Pronto se publicara un
segundo tome referente a la teorta general.
La cxpcsicion fundamental de la teorta general se encuentra en el fibre de Einstein Los funda­
menses de la teoria general de la rekuioidad (1916, 1. A. Barth, Leipzig).
Un libro que comprende la teoria especial y Ia general conjunta es e1 de H. Weyl Espacio Tiem-
po y Male-ria (1919-Springer Berlin).
.
�
Como bibliograffa chilena podemos agregar el libro de Benjamin Harnow, traducido por don Do­
mingo Amunatcgui Solar y editado par la Casa Nascimento. Es una exposicion clara y elemental de
his teorias fisicas desde Newton hasta Einstein.
.
Mas cientifico es ellibro del profesor de fisica de la Universidad de Chile, senor Manuel Almeyda,
que reune las consecuencias dichas par su autor en el Instituto de Ingenieros: Y, como ultima noticia,
la exposicion de Charles Nordman. astronomo del Observatorio de Paris, que ha sldo traducida de
<L'Ilustration» y publicada por <La Nacion- de Santiago de Chile.
RAUL SIMON.
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